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11) 齋藤　滋．大学の研究力は地域経済成長の原動力となるか．富山経済同友会会員定例会；富山；2019 Jun 17；富山市．
12) 齋藤　滋．WoCBA（Women of Child-Bearing Age）患者の現状と治療課題〜産婦人科医からリウマチ専門医への
メッセージ〜．Tokai RA Forum; 名古屋（招待講演）；2019 Mar 23；名古屋．
13) 齋藤　滋．若年女性膠原病患者のライフイベントを考える〜免疫から見た妊娠維持機構とその破綻〜．Tokyo 
Autoimmune Disease Seminar；東京（招待講演）；2019 Mar 15；東京．
14) 齋藤　滋．WoCBA（Women of Childbearing Age）患者の現状と治療課題〜免疫から見た妊娠維持機構とその破
綻〜．第7回東山免疫膠原病フォーラム；京都（招待講演）；2019 Feb 23；京都．
15) 齋藤　滋．HTLV-1の母子感染予防対策．平成30年度富山県HTLV-1母子感染対策研修会；富山；2019 Feb 22；富山．
16) 齋藤　滋．産科・婦人科とリウマチ・膠原病科の連携〜富山大学の事例を中心に〜．Expert Interactions in 





19) 齋 藤　 滋．RA診 療 に お け るWoCBA（Women of Child-Bearing Age） 患 者 の 治 療 戦 略．RA Life-Conscious 
Conference；東京（招待講演）；2019 Jan 19；東京．
20) 齋藤　滋．周産期の三大疾患である流産，早産，妊娠高血圧症候群の病態とその治療戦略．平成30年度橿孳会
講演会；大阪（招待講演）；2019 Jan 5；大阪．
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